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Penelitian ini didasarkan atas kondisi gangguan kecemasan dua pemula dewasa 
saat bermain piano di pelatihan piano Rancaekek. Siswa piano dengan usia 18 
tahun atau lebih dikategorikan sebagai pemula dewasa. Gangguan kecemasan 
yang ditemukan pada pemula dewasa adalah nervous dan panik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peta konsep, implementasi, hambatan pengajar, 
keunggulan dan kelemahan penerapan teknik Alexander dalam mengatasi 
gangguan kecemasan pemula dewasa pada pelatihan piano. Teknik Alexander 
adalah salah satu metode terapi fikiran-tubuh yang dikembangkan sebelumnya 
selama lebih dari 120 tahun, membantu seorang individu untuk mengubah 
kebiasaan postural dan gerakan yang berakibat buruk bagi tubuh untuk 
memodifikasi respon terhadap rangsangan, yang meliputi rasa sakit dan stress. 
Terdapat beberapa prinsip pada teknik Alexander: Recognition of Habit, 
direction , inhibition, primary control and conscious. Adapun gerakan pada 
prinsip primary control yaitu posisi setengah terlentang, posisi tangan 
menggenggam dan mendorong sandaran kursi, dan posisi kera. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Design Based Research dengan 
pendekatan kualitatif yang berkarakter fenomenologis. Peneliti bertindak 
sebagai guru piano. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 
penerapan pengembangan teknik Alexander pada dua pemula dewasa dalam 
pelatihan piano di Rancaekek dapat mengatasi gangguan kecemasan berupa 
nervous dan panik faktor traumatik. 
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